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摘  要 
随着经济的发展及国民生活水平的提高，越来越多的人选择开车出行，这势
必造成交通的拥堵。交通拥挤已经成为各个城市生活的主要问题，在城市建设基
本完成的情况，如何充分利用路网的空间成了目前智能交通系统的一个重要的课
题。 
本文通过将行驶在城市各个方位的出租车作为采集数据的浮动车，将采集的
GPS 信息在 GIS 系统中进行处理分析，直观的判断展现路网拥挤度情况，为出
行者和监管部门的决策提供实时的信息依据。 
结合三亚的情况，出租车作为浮动车，在信息采集技术中首先确定浮动车采
样时间间隔和浮动车样本量，之后数据会进行预处理，如判断车辆行驶状态等，
再与电子地图匹配，利用算法进行路径选择，形成浮动车运动轨迹，再根据瞬间
速度的判断算法，计算出道路的拥挤度，通过城市诱导系统展示。 
本文中通过三亚本地的需求分析形成三亚城市诱导系统的框架设计、软件设
计，并通过 JavaScript 的方式展现 系统。 
 
关键词：GPS 浮动车；交通诱导系统；GIS 
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Abstract 
With the development of the economy and national living standards improve, 
more and more people choose to drive, it will inevitably cause the traffic jam. Traffic 
congestion has become a major problem in each city life. Along with the situation of 
the city basically completed the construction, how to make full use of the road 
network space has become an important topic in intelligent transportation system at 
present. 
This paper describes the running in each position of city taxi as a data collection 
of floating car, which will collect the GPS information to the GIS system. The data 
will be analyzed in GIS system, which intuitive judgment the road, and provide 
real-time information for travelers and regulatory decision. 
According to Sanya's situation, the taxi as floating cars, in the information 
acquisition technology of floating car the sampling interval and the floating car 
sample should be firstly determined the sampling, and then data will be pretreated, 
such as judging the vehicle running state, and then match with the electronic map. Use 
path selection algorithm to floating car, and form trajectory, and then according to 
judging algorithm instantaneous velocity, road congestion can be displayed at city 
guidance system. 
In this paper, Sanya City guidance system forms framework design of system 
software design through the analysis of Sanya local demand, and realizate of the 
system by means of JavaScript. 
 
Keywords: GPS Equipped Floating Car; Traffic Guidance System; GIS 
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第一章 绪  论 
1.1 城市交通问题根源 
随着经济水平的提高，城市地域逐渐扩大，城市居民的出行需求日益高涨，
使得城市不能很好发展。交通拥挤不仅对道路的空间造成浪费，同时对城市居民
的城市体验产生很恶劣的影响。在经济层面上来说，拥堵所造成的经济损失是难
以估量的，在 2005 年加拿大的一份报告显示由于堵车所造成间接 60 亿的经济损
失；在美国德州因为交通阻塞所造成的经济损失可以提供两年 NASA 的研究费
用；在智能交通发展比较完善的日本，每年还有 10 亿美元的经济损失因为交通
拥堵而产生；在交通高度统一化的欧洲，每年因交通堵塞引起的经济损失同因交
通事故引起的损失对等，这足以看出道路拥堵对整个经济发展的存在满满的负能
量。在我国，北京、上海等城市，虽然存在这错综复杂、眼花缭乱的交通网络，
但是拥堵给这些城市同样带来不可磨灭的损失，根据社科院的报告[1]，在中国的
特大城市里，交通处于满负荷运行，交通拥堵影响着人们的出行方便，减低了人
们在城市中的畅通体验，直接影响这城市的规模扩大及经济的发展。 
从根本上解决城市交通问题的方式是增加城市道路宽度，构建立体型的交
通，多种公共交通服务加大投入，但是现实情况下，道路拓宽有很多方面的阻力，
构建立体型的交通需要大量的政府投入，公共交通只能作为整个交通的辅助功
能。随着科学的迅猛发展，交通本质问题已慢慢被深入理解，人们意识到必须采
用基础设施与先进技术相结合的方式来解决城市交通情况，由此逐渐提出智能交
通系统的概念。从上世纪 90 年代美国出现交通信号灯智能交通系统得到了由点
到面长足的发展，随着先进的计算机技术，GPS 技术，GIS 技术及相关的技术有
效融合，有效利用不同技术的闪光点，充分应用到智能交通系统道路控制上，可
大大提高路网运输能力。 
智能交通系统要对路网充分发挥作用，必须要求系统可以实时对交通道路进
行监测与对数据进行准确分析，及时有效发现道路路网中存在的致命问题，将这
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些问题作为改善道路控制能力、提高路网运输能力的前提和基础。根据前提基础
部分，制定相关技术标准，设定标准道路交通运行效率的具体参数，根据检测相
关的表征量来判断交通的健康状况，为出行者的出行计划提供大量数据的支撑。 
1.2 智能交通系统 
智能交通系统[2]（Intelligence Transportation System，ITS）是建立在通信、
信息和控制技术及系统高度发达和深度应用基础之上的土木工程基础设施和信
息基础设施协调一体的新交通表现系统，它是将多种综合学科技术充分利用，其
优势主要体现在提升交通系统的运转效率，有效地挽救生命，节约时间和金钱，
降低能耗以及改善环境。由于各国交通环境和交通问题各异，国际上对 ITS没有
统一定义，中国智能交通系统体系框架研究报告中对智能交通系统做出如下定
义：在较完善的基础设施（包括道路、港口、机场和通信）之下，将先进的通信
技术、信息技术、控制技术、传感技术和系统综合技术有效地集成，并应用于地
面运输系统，从而建立起大范围发挥作用的，实时、准备、高效的运输系统[3]。 
智能交通系统是一个现代化并复杂的巨型系统，由许多关系密切的不同领
域、不同功能的子系统综合集成。智能交通系统综合应用电子技术、通信技术、
控制技术、交通工程、网络技术等众多科学技术，需要众多领域的技术人员协同
完成。智能交通系统需要政府、企业、科研机构、高等院校和交通参与者等众多
主体共同参与，同时智能交通系统的开发和建设周期较长，是以整体规划和分步
发展为特征的。智能交通系统是将交通控制系统、交通信息系统、车辆安全控制
等众多子系统通过有效的技术和集成策略整合成一个大系统。因此智能交通系统
具有多主体、跨部门、跨领域、复杂性、系统性的特点。 
ITS 主要应用的领域有交通信息服务领域、交通基础设施管理领域、电子收
费领域、智能公路与安全辅助驾驶领域。先进的交通信息服务系统直接与社会公
众进行交互，是 ITS 贴近生活热点领域之一，各种高新科技技术相互互补、相互
利用、相互协作、相互依赖，为出行者提供网络渠道获取当前道路交通及公共交
通的相关信息。信息是 ITS 的核心，是影响 ITS 发展水平高低的关键因素。 
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智能交通系统的主要思想是将人、车、路看成一个统一体，运用高科技技术
诸如 GPS、GIS、计算机运算等领域的成果研究中应用到传统的交通网络中来，
使出行可以对自己的行驶计划了如指掌，使道路使用者及时了解实时的交通状
况，对于交通监管人员，可以通过系统终端的数据来了解各个路段实时交通情况，
并通过对数据的分析来预测未来交通的能力，使整个交通情况处于可掌控的范
围，大大提高整个交通系统的通行能力。 
1.3 国内外研究现状 
本世纪以来国际上不同领域的科学技术人员对浮动车交通采集系统热火朝
天地研究，先进的系统技术在世界范围内得到了推广应用和认可。 
在英国道路路网中典型应用的 FVD 系统是世界标准的 GPS 浮动车系统[4]，
跨时代的创新就是在车辆上不仅安装有采集 GPS 数据的 GPS 收发设备，同时还
安装有采集车辆行驶信息的数据采集部件，这个采集部件是通过传感器同车辆的
中控系统相连，会获得车辆第一手的信息，同 GPS 数据一同发送给控制中心，
这对道路路网的测量精度测量有质的飞跃。FVD 系统的操作流程的主要思路是
有需要才发送，当控制中心需要车辆的信息时，会给车辆下发消息，这时车辆获
得信息后按照信息的要求将数据通过无线网络传送给控制中心，以便让数据中心
进行数据分析。当数据中心需要判断路网的拥挤度时，会在地图上显示车辆的信
息，可以直观的显示路网的拥挤度，有效提高系统运行效率。 
日本的 JARI 项目是出租车集团自发建设一个有关出租车智能监管与调度的
系统，其中出租车作为这个系统的浮动车，出租车通过与控制中心进行数据交换，
来获取位置信息、业务信息等。这个系统不仅能满足出租车司机通过 GPS 来处
理营运业务的问题，同时可以通过出租车提供的数据在地理信息系统中方便的显
示出车辆所在的位置，根据车辆的轨迹可以判断出车辆的行驶速度，根据行驶速
度可以判断道路的平均速度，这样就可以判断道路是否发生拥挤。这个系统的创
新之处是将乘客的上车点及下车点也作为判断交通拥堵的重要数据。 
美国的 ITS 综合试验项目 ADVANCE 和 PATH[5]都是在车辆监控系统的研究
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背景下进行，他们的研究重要集中在区域性的车辆聚集研究，并且这种研究一直
持续到现在，取得了可喜成果。 
国外关于浮动车 GPS 采集技术的研究主要集中在浮动车选择及浮动车上传
数据的处理方面的研究。在浮动车选择方面，英国和美国是将公共交通的车辆作
为主要的浮动车数据提供者，将私家车作为补充的提供者，这样可以提高数据的
精度及数据的总量，在现在来看，根据大数据样本等于总量的思想来看是很有前
瞻性的。日本的技术主要是通过出租车公司进行的，所以浮动车的选择比较局限，
但是在数据挖掘方面，日本走在几个国家的前面，将 GPS 数据进行多层次分析
使信息以另外一个形态展现出来。 
我国的浮动车技术研究是借着智能交通系统的东风而来的，需求在先，研究
滞后，目前我国在浮动车的应用方面也取得了很大的成就。北京交通委的自主研
发的数据采集系统，是目前国内外在应用方面最成功，这个系统包含着智能交通
项目的所有特点，这个系统可以提供实时的路网速度、拥堵相关信息、公共车辆
营运情况等分析，不仅为出行者提供了即时的数据支撑，同时为首都管理者的决
策提供强有力的趋势支撑 [6]。 
除此之外政府也大力支持浮动车采集技术的研究，通过颁发技术指导及业务
功能来规范浮动车采集技术及浮动采集设备的应用环境，我国的许多大学也积极
的投入到浮动车数据的分析研究中，这在物联网和大数据到来的时代是很重要
的。但是我们需要清醒的认识到，我国在研究方面同世界发达国家的差距，韬光
养晦，借鉴和吸收先进的经验为自己所用，大力的推广信息化进行，加大对浮动
车采集技术的研究。 
1.4 论文主要研究内容 
本课题研究的主内容是提出一种能实时测算城市道路路网拥堵情况的城市
诱导系统，在这个系统中通过确定 GPS 浮动车作为信息来源，实时动态地采集
路况信息。根据三亚本地实际情况，对所获取的信息进行算法处理，通过地理信
息系统展示在城市交通诱导系统中，本系统能对三亚实时交通做出拥挤判断，为
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城市管理者及出行者提供实时可靠的信息。 
1.5 论文结构安排 
（1）绪论部分主要描述目前城市发展给交通带来的诸多不便，同时介绍智
能交通系统的解决方案，并对基于 GPS 浮动车的国内外研究里程及现状做了分
析，提出本课题的主要内容及论文安排。 
（2）主要阐述 GPS 采集技术、GPS 算法、GIS 系统，交通诱导系统等技术，
为下面论述 GPS 浮动车数据算法进行理论铺垫 
（3）主要包括 GPS 浮动车采集参数设置及 GPS 浮动车数据处理算法。GPS
浮动车采集参数主要包括采样时间和浮动车样本量的确定。GPS 的算法中主要阐
述在路径计算，地图匹配等方面用到的新的算法及通过速度和时间对常规交通进
行自动判断的算法。 
（4）主要阐述以上算法在三亚城市交通诱导系统中的应用。以出租车作为
浮动车，通过路径计算、地图匹配等算法，呈现在出租车系统中，通过交通判别
算法分析三亚城市路段的拥挤度，为市民出行提供依据。 
（5）通过三亚本地需求分析，提出三亚城市诱导系统的框架设计与软件模
块设计，并通过编程的方式进行实现。 
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